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With the rise of cross-border financial activities, global finance has been showing 
a clear trend of integration, and many foreign banks have settled in our country. The 
competition among domestic financial enterprises is no longer just limited to product 
quality, service levels, and brand competition, but also in the advanced management 
and management systems. In the fields of commercial bank, credit risk management 
methods and contents have changed a lot. Credit management has become important 
way for commercial banks to seek for development and it is also the core of the 
commercial banking business has an irreplaceable role in the commercial banks’ 
business. It takes the irreplaceable efforts in commercial banks’ business. Bank is the 
fierce competitive industry of customer-centric and market-oriented, the development 
of commercial banks’ credit management system will help the banks to change in 
bank information, and also advance the application of information technology in 
banks’ risk management and decision-making and management normalization, full 
rise the levels of banks’ operation management and risk-protecting, it will also help 
the banks’ management levels realize the intensive management and scientific 
management of credit business, advance the security of credit asset, rise the level of 
credit management, standard the business  process and enforce the credit forecast 
and decision-making scientifically. 
The research background of the thesis is the future macro development trends of 
computer technology applications in commercial banks in China. Take the commercia
l banks as the research objects, deeply research the domestic and foreign commercial 
bank credit management system, describes the credit management system developmen
t process from demand needs to analysis, the system design, and from detailed design 
to system functions realization method, using Delphi development tools and SQL Serv
er database theory, citing a large number of relevant data and combining theory and pr
actice, design the commercial bank credit management system from needs analysis, sy















study would be a reference of commercial bank credit management information syste
m and also hope can give an aid in furthering the development of management inform
ation systems design. 
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